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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS PARA MEJORAR LA RECAUDACION FISCAL EN 
LA INTENDENCIA REGIONAL DE LAMBAYEQUE 2010 
                               RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación tiene como finalidad elaborar una propuesta de 
Estrategias Tributarias para mejorar la recaudación fiscal en la Intendencia Regional 
de Administración Tributaria de Lambayeque, haciendo uso de la base teórica y de 
los diferentes antecedentes que permitan una mayor recaudación fiscal que es el 
estado. 
 
El objetivo de esta investigación es Proponer Estrategias que permitan mejorar la 
Recaudación Fiscal en la Intendencia Regional de Lambayeque, para lo cual se 
aplicaron las técnicas de la entrevista, encuestas y observación lo que nos ha 
permitido elaborar la propuesta de Estrategias Tributarias que permita mejorar la 
Recaudación Fiscal en la Intendencia Regional de Lambayeque. 
 
Se ha determinado que entre las causas principales de la morosidad en la Región 
es el hecho de que se considera a las tasas de los impuestos como muy alta y a la 
falta de cultura tributaria y poca liquidez por parte de los contribuyentes; por su parte 
la Sunat frente a este problema está realizando fiscalizaciones y el cruce de 
información. 
 
